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に対する影響は 様ではなく、産業の性格によって異なると考えられる。またフラグメンテーションによって生産工程が分割され 場合には、集積地での生産が続けられるとともに、一部の生産工程が低賃金国 移転するケースもあろう。（く
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（出所）筆者作成。
図 1　分散、集積、集積をともなう分散
東アジア統合と産業立地  
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